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Rika Oktariyani. K5413057. PROSES KERUANGAN TERHADAP 
PERKEMBANGAN INDUSTRI MEBEL DI KECAMATAN KALIJAMBE 
TAHUN 2010 – 2016 (Sebagai Suplemen Bahan Ajar dalam Pembelajaran 
Geografi pada Kompetensi Dasar ‘Menganalisis Ketahanan Pangan 
Nasional, Penyediaan Bahan Industri, serta Potensi Energi Baru dan 
Terbarukan di Indonesia’ Kelas XI Semester I Sekolah Menengah Atas). 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Januari, 2018. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui persebaran industri mebel di 
Kecamatan Kalijambe; (2) Mengetahui perkembangan industri mebel di 
Kecamatan Kalijambe Tahun 2010 - 2016; (3) Mengetahui proses keruangan 
industri mebel di Kecamatan Kalijambe Tahun 2010 - 2016. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan 
pendekatan spasial. Populasi dalam penelitian ini adalah semua industri mebel 
yang ada di sebagian Kecamatan Kalijambe yaitu Desa Karangjati, Desa 
Sambirembe, Desa Banaran dan Desa Tegalombo. Sampel yang diambil adalah 
pelaku usaha industri mebel yang ada di sebagian Kecamatan Kalijambe yaitu 
Desa Karangjati, Desa Sambirembe, Desa Banaran dan Desa Tegalombo. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik 
pengumpulan data menggunakan menggunakan observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pemetaan persebaran 
industri mebel, analisis deskriptif kualitatif perkembangan industri mebel, dan 
analisis proses keruangan industri mebel. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut ini. Pertama, persebaran industri 
mebel di Sebagian Kecamatan Kalijambe memiliki pola mengelompok dengan 
nilai T 0,601217 yaitu Desa Sambirembe berlokasi di 3 dukuh, Desa Banaran 
berlokasi di 7 dukuh, Desa Karangjati berlokasi di 7 dukuh dan Desa Tegalombo 
berlokasi di 4 dukuh, karena pengembangan keterampilan saat ini baru di wilayah 
tersebut. Kedua, perkembangan industri mebel di Sebagian Kecamatan Kalijambe 
mengalami kenaikan pada tahun 2010 – 2013 sebesar 18,11 % dan tahun 2013 – 
2016 sebesar 13,37 %. Ketiga, proses keruangan industri mebel di Sebagian 
Kecamatan Kalijambe yang meliputi luasan, kuantitas, dan kualitas industri mebel 
pada tahun 2010 – 2013 dan 2013 – 2016 menujukkan gejala yang sama yaitu 
peningkatan kuantitas (jumlah industri mebel) tidak disertai dengan penambahan 
luasan aglomerasi dan kualitas industri mebel yang menunjukkan gejala stabil 
(tetap), karena penambahan jumlah industri terjadi di pusat kluster industri mebel 
yaitu Desa Banaran dan Desa Karangjati. 
 
 




Rika Oktariyani. K5413057. A SPATIAL PROCESS TOWARD THE 
DEVELOPMENT OF FURNITURE INDUSTRY IN KALIJAMBE DISTRICT 
IN 2010 – 2016 (As a Teaching Material Supplement in Geography Learning 
on the Basic Competence ‘Analyzing National Food Security, Industrial 
Material Supply, also New Energy Potential and Renewable in Indonesia’ 
Grade XI Semester 1 Senior High School). A Thesis, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty Sebelas Maret University, January, 2018.  
The aims of this research are to (1) know the distribution of furniture 
industry in Kalijambe District; (2) know the development of furniture industry 
distribution in Kalijambe District in 2010 – 2016; (3) know the spatial process of 
furniture industry in Kalijambe District in 2010 – 2016.  
This research used qualitative descriptive method with spatial approach. 
The populations in this research were all of furniture industries which in the part 
of Kalijambe District those were Karangjati Village, Sambirembe Village, 
Banaran Village and Tegalombo Village. The sampling technique which was used 
was purposive sampling. The data collection used observation, interview and 
documentation. The analysis data which was used was mapping distribution of 
furniture industry, qualitative descriptive analysis of the furniture industry 
development and process analysis of furniture industry spatial.  
The results of this research are described as below. The first, the distribution of 
furniture industry in some parts of Kalijambe District has grouping pattern with T 
value 0,601217; those are Sambirembe Village located in 3 hamlets, Banaran 
Village located in 7 hamlets, Karangjati Village located in 7 hamlets, and 
Tegalombo Village in located in 4 hamlets, because the development of skill is the 
new thing in those areas. The second, the development of furniture industry in 
some parts of Kaijambe District increase in 2010 – 2013 in the amount of 18,11% 
and in 2013 – 2016 in the amount of 13,37%. The third, the process of furniture 
indsutry spatial in some parts of Kaijambe Dsitrict which cover expansion, 
quantity and quality of furniture indsutry in 2010 – 2013 and 2013 – 2016 showed 
the same indication that is the quantity improvement (the amount of furniture 
industry) is not accompanied by the addition of agglomeration area and the 
quality of the furniture industry which shows the symptom of stable (fixed), 
because the addition of industrial quantity occurred at the center of furniture 
industry cluster that is Banaran Village and Karangjati Village. 
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menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri” (Al-Hadid : 23)  
 
“Jika anda memulainya dengan kepastian, maka anda akan berakhir dalam 
keraguan, akan tetapi jika anda memulai dengan keraguan dan bersabar dalam 
menghadapinya, maka anda akan berakhir dengan kepastian” (Francis Bacon) 
 
“Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, dan orang-
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